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зокрема, впровадження практики належного врядування, доброчесності, 
відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов 
для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, еколо-
гічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм 
їх вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об’єд-
нання). 
Отже, iз усього вище значеного можна зробити висновок, що гро-
мадянське суспільство  в Україні перебуває на значно нижчому щаблі ро-
звитку ніж у країнах Західної Європи. Тому  наша держава має здійсню-
вати процес  створення  громадянського суспільства шляхом поєднання 
українського та європейського досвіду. 
 
Барри Ахмед 
НТУ «ХПИ», Кот-д`Ивуар 
 
ПРЕСТИЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ 
 
Высшее образование с каждым годом становиться все более при-
быльной отраслью экономики. Мировая конкуренция за иностранных 
студентов влияет на развитие программ международного образования. От 
привлечения иностранных студентов зависит не только финансовое по-
ложение университетов, но и их престиж и популярность. Известно, что 
такие страны как Чехия, Швеция, Германия, Франция, Норвегия, Дания, 
Финляндия приглашают на бесплатное обучение иностранную молодежь. 
Такую возможность может использовать студент, который знает государ-
ственный язык страны обучения. Также абитуриентам необходимо сдать 
единый вступительный экзамен. Количество иностранных студентов, ко-
торые перемещаются между странами Евросоюза составляет 2,1% от всей 
студентов. Наибольший процент иностранных студентов (3%) – из стран 
Азии и Африки. 
Существуют программы обучения с возможностью последующего тру-
доустройства. Университеты заинтересованы в иностранных талантливых мо-
лодых профессионалов, ученых, которые в дальнейшем останутся в стране. 
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Именно система высшего образования занимается поставкой качественно-
го мозгового ресурса в свою страну, что обеспечивает рост и развитие 
экономики. Образовательные программы нацелены на отбор лучших из 
лучших. Обучение может быть бесплатным, но в отдельных университетах 
требуют подтверждение, что каждый месяц на Ваш счёт в банке приходит от 
600 до 1000 $ или €. Университет должен быть уверен в Вашей способности 
платить за жильё, книги, еду. Если нет средств, то поможет поручительство 
гражданина страны, в которой Вы хотите учиться. Обычно при зачислении в 
европейский университет с будущего студента берется разовый взнос, от 500 
до 1500 $ или €. Из него Вам оплачивают получение литературы, проездной на 
транспорт и другое. В будущем, если Вы будете хорошо учиться, можно полу-
чить стипендию (сколаршип). 
Чем отличается обучения в странах, и на какие особенности надо обра-
тить внимание? В Чехии отсутствуют возрастные ограничения для ино-
странных абитуриентов. Вы можете поступать в вузы как в 16, так и в 30 лет. 
Вступительные экзамены сдаются в июне, а срок подачи заявлений на но-
вый учебный год истекает в феврале. Документы от абитуриента принима-
ются в его присутствии. Аттестат должен пройти нострификацию. В 
начале учебного года за каждой группой первокурсников закрепляется 
несколько студентов старших курсов, которые, если необходимо, помо-
гают с учебой. Списывать и делиться конспектами не принято. Чешский 
студент не даст переписать, а объяснит весь материал. 
Университеты Швеции знамениты своими научными исследовани-
ями и независимым мышлением, что подтверждает государственная сер-
тификация. Швеция является «домом» Нобелевской премии. В Швеции 
существует более 600 магистерских программ на английском языке, ко-
торые делятся на несколько блоков: бухгалтерский учет, изобразительное 
искусство, гуманитарные науки, междисциплинарные исследования, 
естественные науки. 
Система образования Германии требует от студентов высокого уровня 
самостоятельности. Понятия «сокурсник» не существует. Каждый студент 
строит свою учебу индивидуально, набирает необходимые баллы и выбирает 
из множества обязательных и дополнительных предметов, принимает реше-
ние, сколько семестров провести за границей, когда пройти практику и т.д. От 
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приехавших за образованием в Германию требуется большая гибкость, высокий 
уровень мотивации, усилия и большой запас терпения. Безработица среди вы-
пускников немецких вузов и молодых специалистов значительно ниже, чем во 
Франции, Италии, Великобритании, Испании. 
Франция берет на себя почти все расходы на благоустройство уни-
верситетов и затраты на каждого учащегося (около 10 тыс. € в год). Сту-
денты платят небольшой регистрационный сбор за год обучения, кото-
рый установили власти (130-170 € в год). Отношение ко всем студентам 
одинаковое. Это является некой особенностью системы обучения во Фран-
ции. Права и льготы у приезжих будут те же, что и у французов. Неважно, 
пользуется студент транспортом или столовой университета – финансовую 
помощь он получит в полной мере, это касается и найма жилья. По окончании 
все получают одинаковые дипломы. 
Вузы Норвегии предлагают иностранным студентам широкий вы-
бор учебных программ – от бакалаврских до докторских. В Норвегии хо-
рошо учат всему, что связано с экологией, природными ресурсами, биотехно-
логиями, мореплаванием, рыболовством и судоходством. Кроме того сильные 
школы педагогики, особенно дошкольной, и социологии. Самыми престиж-
ными специальностями считаются медицина, право, экономика и инженерные 
науки. Обучение в государственных университетах и колледжах почти бес-
платное. Требуется лишь внести вступительный взнос ($30) и каждый семестр 
делать взносы в размере $37. Любой студент в Норвегии, в том числе и ино-
странный, может получить кредит на 20 лет или стипендию в Государственном 
фонде образовательных кредитов (Statens Lanekasse). Кредит может быть 
частично погашен университетом во время учебы студента. Для иностран-
цев курсы норвежского языка работают бесплатно при муниципалитетах в 
течение учебного года. 
Желающий поступить в университет Дании, обязан предоставить 
документ о среднем образовании европейского образца, установленного 
ЕвроСоюзом. Его можно получить в Женеве после предоставления доку-
мента о среднем образовании той страны, гражданином которой вы в 
данный момент являетесь. Поступление сразу после общеобразователь-
ной школы невозможно. Для этого необходимо пройти подготовительные 
курсы университета, которые длятся от 2 лет и более с начала осени. 
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В Финляндии студенты оплачивают только учебные пособия и де-
лают ежегодные взносы за обязательное членство в студенческих союзах 
(в среднем 45-90 €). Минимальный ежемесячный бюджет студента, 
включающий питание и проживание составляет 600-900 €. В Финляндии 
реализуется принцип непрерывного образования и возможность учиться 
в любом возрасте. 
Получить высшее образование в странах Европы престижно, но мы 
сделали свой выбор – ХПИ. А популярность любого университета зави-
сит от профессионализма выпускников. 
 
Кинту Мулека Цинтия 
ХГУПТ, Конго 
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ 
 
В Украине учатся студенты из более 130 стран мира. По данным 
Министерства образования и науки (МОН), иностранных студентов 
насчитывается около 61 тыс., и с каждым годом эта цифра увеличивается. 
Самые большие группы иностранных студентов – из Китая и Турк-
менистана. Более 4 тыс. из них представляют европейские страны. В 
МОН также отмечают, что наметилась тенденция увеличения количества 
студентов из Азии, Центральной и Латинской Америки. 
Одними из главных мотивов получения высшего образования в 
Украине для иностранцев являются качественная академическая школа и 
уровень полученных знаний. Для многих представителей развивающихся 
государств переезд на учебу в Украину, служит возможностью вырваться 
в более цивилизованную страну. Немаловажен и финансовый вопрос – 
получить высшее образование в Украине дешевле, чем в других европей-
ских странах. Обучение иностранных студентов приносит Украинской 
государственной казне около 4,4 млрд грн. в год. 
Украинские технические и медицинские учебные заведения поль-
зуются среди иностранцев наибольшей популярностью, ведь самые вос-
требованные профессии у них на родине – врач, инженер, экономист. По-
